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r. Leander Brozović nije doživio priliku da može zaposliti još jednoga kustosa, 
pa je sve djelatnosti, vezane uz niz različitih struka, pokrivao u novoosnovanome 
Muzeju grada Koprivnice jedino on (o životopisu i bibliografiji v. D. FELETAR 
1978). Prvi kustos zaposlen u koprivničkom muzeju počeo je raditi uz ravnate­
lja, njegova dugogodišnjega nasljednika, prof. Franju Horvatića, tek nakon Brozovićeve 
smrti: od 1963. do 1976. ovdje je pokrivala djelatnost koju je Brozović posebno volio, arhe­
ologiju, prof. Sonja Kolar. Ona je od 1970. do 1975. ovdje započela pokusna i sustavna 
arheološka iskopavanja (nalazišta: Starigrad - trafostanica, Gola, Delovi - Poljane i Đelekovec 
- Ščapovo; v. S. KOLAR 1976, 103 i d.), a započela je, u suradnji s tradicionalnom pri­
jateljskom ustanovom, Arheološkim muzejom iz Zagreba, i numizmatičke izložbe 1970. 
god.,
Sam dr. Brozović bio je posebno zainteresiran već od mlađih dana za arheologiju i 
numizmatiku. Na prvi pogled posebno iznenađuje njegova sklonost promatranju pretpovi­
jesnog, vrlo dragocjenog i zagonetnog sitnog materijala. No, to je zapravo posve razumlji­
vo, jer Brozović u svojoj ljubavi prema svemu koprivničkom i podravskom slijedi trag prvih 
slučajnih i namjernih skupljača i teško objašnjivih čudnih starina iz 19. stroljeća, koji su bilo 
izravno bilo putem povjerenika Narodnog muzeja i članova Hrvatskog arheološkog društva 
dostavljali starine u Zagreb (Z. MARKOVIĆ 1990; Z. MARKOVIĆ 1987,185; Z. MARKOVIĆ 
1991, 18-19; Z. MARKOVIĆ 1997). Neki od njih su započinjali i mala amaterska pokusna 
iskopavanja kao dr. Vladoje Perko, koprivnički odvjetnik (Z. MARKOVIĆ 1991,19).
I sam gradonačelnik Josip Vargović ima zasluga za poticanje interesa za starine, jer je 
dozvolio mladome Brozoviću da pred 1. svjetski rat spasi dvije kape znamenitog purgerskog 
kora s tavana gradske vijećnice (kape su i danas u MGKc: Z. MARKOVIĆ 1991,19). Nakon 
toga, 1919. godine, slijedi Brozovićev programatski tekst "Naše starine" u koprivničkom 
"Demokratu", koji je napisao pod velikim utjecajem ideja i rada prof. Gjure Szaboa i nje­
govih velikih rezultata u spašavanju i opisivanju starina (o tome v. Z. MARKOVIĆ 1991,19-
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20). Posebno su sigurno na 
Brozovića utjecali rezultati 
istraživanja arheoloških ostataka u 
Novigrad Podravskom 1926. 
godine (V. HOFFILLER 1937, 295- 
298), gdje je Hoffiller analizirao 
pretpovijesne i antičke ostatke. 
Stoga ne čudi što Brozović kasnije 
s njim ostvaruje suradnju tijekom 
priprema za otvaranje muzeja u 
Koprivnici (primjerice, o nacrtanoj 
ali izgubljenioj brončanoj sjekirici 
s Palačica: Z. MARKOVIĆ 1987, 
145-146). Suradnja se nastavlja i s 
ostalim stručnjacimna, a u Arheološkom muzeju u Zagrebu Brozović nastavlja prikupljanje 
podataka o podravskim nalazištima, te čak daje izraditi kopije od gipsa koje mu ondje radi 
vrsni preparator Jakov Pavelić: tako su izrađene kopije kamenih sjekira pronađenih u 19. stol­
jeću, ali i kasnobrončanodobne žare iz Novigrada Podravskog, antičko oružje i oruđe iz 
Virja, rimski kameni natpis iz Kunovec Brega (pronađen tridesetih godina), kao i dijelovi zna­
menitih rimskodobnih posmrtnih kola iz Poljanca kraj Ludbrega.
Zbog konfiguracije terena Brozović je bio sklon pretpostaviti kako je ovaj teren u pret­
povijesnim razdobljima bio naseljen sojeničarskim kućama koje su stajale na trupcima u 
močvarama (za takvo nešto do danas nema dokaza, već obrnuto - naseljene su bile čak i 
vrlo niske pješčane dine, a i nivo vode bio je niži nego u srednjem vijeku, v. primjerice nala­
zišta kod Vlaislava - položaj Mulji - Z. MARKOVIĆ 1988, 186-188), pa mu je i bliski surad­
nik, akademski slikar Stjepan Kukec, izradio za otvorenje muzeja i takav veliki pano. 
Međutim, Brozovićevim idejama su u neku ruku išli u prilog mnogobrojni nalazi ostataka 
pretpovijesnih životinja, čamca te ostalih nalaza izvađenih bagerima na dravskim šljunčara- 
ma, posebno kod Botova i Đelekovca. U tome mu je pomagalo više suradnika, a posebno 
zubar Martin Nemec iz Koprivnice i Ivan Hero iz Đelekovca (Z. MARKOVIĆ 1997, 4-5).
Kako je surađivao sa zagrebačkim i ostalim ustanovama, zvao je i stručnjake da dođu u 
Podravinu i da surađuju u njegovu Zborniku muzeja grada Koprivnice (primjerice, Branka 
Vikić). U više navrata ti su stručnjaci pomogli atribuirati nalaze, a znamo i da su prikupili i 
determinirali zagonetne eneolitičke i starohrvatske nalaze sa Seča, kada je prokopan kanal 
preko jednoga dijela nalazišta. Bakreno eneolitičko dlijeto, kasnobrončanodobni mač i 
koplje nisu nestali sa šljunčara, nego su završili u muzeju, kao i željezna pretpovijesna kopl­
ja, antičke osti i tavica itd. (Z. MARKOVIĆ 1981, 200-201; Z. MARKOVIĆ 1997, 5-6). 
Brozović je sačuvao (kasnije nestali) antički zlatni prsten iz utvrde (Z. MARKOVIĆ 1991, 20; 
Z. MARKOVIĆ 1993-1994, 111, T.5:1). Također je uspio sačuvati ranokršćanske nalaze s 
Farkašića, koji su isto tako pronađeni ranije (Z. MARKOVIĆ 1997, 6), a i lukovičastu fibulu 
iz Prekodravlja.
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Posebno je zaslužan za prikupljanje srednjovjekovnog kamenog materijala s Kamengrada 
(Z. MARKOVIĆ 1997, 1 1; Z. MARKOVIĆ 1997 a 37-41), kao i ostataka kamene arhitekture 
srednjovjekovne crkve Blažene Djevice Marije uz župni dvor i Glazbeni paviljon (L. BRO­
ZOVIĆ 1978, 14-15; D. VUKIČEVIĆ SAMARŽIJA 1986, 73 i d; Z. MARKOVIĆ 1997, 10).
Budući da je surađivao s mnogim muzealcima a zanimalo ga je i sve što se događa u 
zaštiti i istraživanjima, bio je u vrijeme istraživanja srednjovjekovnoga starohrvatskog grob­
lja u Vukovaru 1952. (usmeno priopćenje dr. Željka Dema iz Arheološkog muzeja u 
Zagrebu prema Dnevniku istraživanja), a sačuvao je čak i mali dio neolitičkog materijala iz 
Vinče, koji mu je donio sin Vinka Vošickog (Z. MARKOVIĆ 1985, 38 i d.).
Od početka prikupljanja materijala za novi muzej numizmatika je kod Brozovića zauzi­
mala istaknuto mjesto. Izuzetno je važan bio skupni nalaz antoninijana 3. stoljeća iz 
Imbriovca (Ž. DEMO 1979, 157 i d.), ali i nalaz brojnih turskih novčića iz Koprivnice putem 
V. Friedricha. Prikupljao je i raznoliki srednjovjekovni novac, dubrovačke i marijaterezijanske 
talire, brojni austrijski i austrougarski novac, papirnate novčanice, solunaške obveznice, 
različita odlikovanja (znameniti križ Sv. Ulricha s kraja 17. stoljeća, odlikovanje Josipa Resa 
s kraja 19. stoljeća itd.), brojne značke različitih društava iz Koprivnice... Dao je izraditi i 
plakete o rođenju sina Milivoja 1947., te u povodu otvorenja muzeja 1951. godine (prim­
jerice v. Z. MARKOVIĆ 1997, 7; NOVČANICE I OBVEZNICE 1993.).
Ovome malom osvrtu mora se dodati još jedna izuzetno važna činjenica: Brozović je za 
buduće stručnjake u svom muzeju prikupio i veliki arheološko-numizmatički dio stručne 
knjižnice, koji bi danas bio teško zamisliv bez izdanja Hrvatskog arheološkog društva i 
Arheološkog muzeja iz Zagreba, Zemaljskog muzeja iz Sarajeva, izdanja JAZU/HAZU itd.
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Dr. Zorko Marković
Archäologische und numismatische Tätigkeit in Brozovićs Museum
Dr. Leander Brozović arbeitete in seinem Museum allein, so daß er sich auch mit der 
archäologischen Problematik befassen mußte, wobei er auch die im 19. Jahrhundert nach 
Zagreb gebrachten Befunde berücksichtigte. Wichtig waren die Befunde der Steinäxte aus 
der Stadt Koprivnica und ihrer Umgebung. Indem er die Schotterbefördeung an den 
Baggernseen bei Botovo und Delekovec beaufsichtigte, konnte er zu den frühesten 
Befunden aus der Metallzeit (kupferner Meißel, bronzenes Speer und Schwert, eiserne 
Speere), den antiken Befunden (Hakenspieß, Bratpfanne), und den mittelalterlichen altkroat­
ischen Befunden (besonders wertvoll sind die Schwerte) kommen. Ihm ist es gelungen, die 
frühchristlichen römischen Befunde aus Farkašić, einen Teil des Sammelbefundes der römis­
chen Münzen in Imbriovec, den Sammelbefund des türkischen Geldes aus Koprivnica u.a. 
zu erhalten. Da die Originale einiger wertvoller Gegenstände aus Podravina in Zagreb 
untergebracht wurden, ließ er Gipsabgüsse herstellen, um sie trotzdem der Öffentlichkeit in 
Koprivnica zugänglich zu machen. Er hatte Kontakte mit vielen Museumsfachleuten, und 
von den Archäologen vor allem mit Dr. Viktor Hoffiller, dem Leiter des Archäologischen 
Museums in Zagreb. Von den wichtigen Befunden, die Brozović rettete, sind die Steinteile 
der ornamentalen Architektur aus der mittelalterlichen Kirche der Seligen Jungfrau Maria in 
Koprivnica sowie die Steilteile der mittelalterlichen Burg Kamengrad zu nennen. Er konnte 
auch eine ziemlich große numismatische Abteilung zusammenbringen, und sein großes 
Verdienst liegt darin, daß er die Fachbibliothek des Museums der Stadt Koprivnica durch 
heute rare, von den entsprechenden Institutionen in Zagreb und Sarajevo herausgegebenen 
Ausgaben bereicherte. Erst ein Jahr nach seinem Tod wurde der erste Archäologe im 
Museum der Stadt Koprivnica angestellt.
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